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НОВИЙ МІЖРОДОВИЙ ГІБРИД ×PYRALUS KURSAKOVII 
(ROSACEAE)
Наведено опис і зображення нового міжродового гібриду Pyralus kursakovii nothosp. nov. (Malus prunifolia (Willd.) 
Borkh. × Pyrus communis L.).
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Уперше штучну гібридизацію видів родів 
Pyrus L. та Malus Mill. здійснив американ-
ський дослідник Л. Бербанк [1], схрестивши 
Malus domestica Borkh. з Pyrus communis L. 
Гібриди відрізнялися за морфологією та си-
лою росту і всі виявилися стерильними. 
Впродовж ХХ ст. в Австралії, Україні, Росії, 
Великій Британії, Молдові, Болгарії та Япо-
нії отримано гібриди Malus baccata (L.) 
Borkh. × Pyrus communis, Malus baccata × Py-
rus ussuriensis Maxim., Malus domestica × Py-
rus communis, Malus domestica × Pyrus py-
rifolia (Burn. f.) Nakai, Malus prunifolia (Willd.) 
Borkh. × Pyrus communis [2–4, 7–10, 12, 13, 
15]. Частина з них є фертильними [2, 4, 8]. 
Відомо декілька міжродових гібридів за 
участю груші та яблуні. Міжродові гібриди 
груші з айвою та горобиною поіменовані 
відповідно як ×Pyronia Veitch ex Trab. та 
×Sor bopyrus C.K. Schneid. [14], вірогідний 
міжродовий гібрид яблуні з горобиною — 
×Malоsorbus Browicz [11], гібрид яблуні з 
айвою — ×Cydolus I. Rudenko ex Mezhenskyj 
[6]. Для гібридів груші з яблунею нами за-
пропонована назва ×Pyralus Mezhenskyj [5].
Гібрид, що належить до нотороду Pyra-
lus, названо на честь російського вченого 
Г.О. Курсакова [2], який створив цінні фор-
ми яблунево-грушевих гібридів, зокрема 
№ 839-67. Останній походить від запилен-
ня Malus prunifolia ‛Kitajka rannjaja’ су-
мішшю пилку Pyrus communis 'Doyenné 
d’hiver’ та 'Curé'. Рослина поєднує ознаки 
батьківських форм. Плоди мають ви дов-
жено-грушoподібну форму та характерний 
яблучний присмак.
×Pyralus kursakovii Mezhenskyj nothosp. 
nov. (Malus prunifolia × Pyrus communis) — 
Яблунегруша Курсакова.
Arbor ad 5 m altus. Ramuli novelli rubel-
lo-fuscus, pubescens. Folia alterna, simplicia, 
elliptico-elongata ad elliptica, apice obtuse 
acutata, basi cuneata; laminae 4,5–9,0 сm 
longa, 2–3 сm lata, serrata, supra atro-viri-
dia, subtus pallide viridia, in juventus nitens, 
aliquantulum anthocyanea; petiolus 1,5–2,5 сm 
longus; stipulae lanceolatae, circa 1 cm lon-
gae. Flores hermaphroditi, 2,0–2,5 cm in dia-
metro, pentameri, in fasciculi 4–6, pedi cellati 
1–2 cm longi; petala suborbiculata, unguicu-
lata, alba, in alabastris maculata rosea; sta-
mena antheras rubrae. Fructus pomi, pyri-
formi, 7–9 сm longi, sepali, lutei, in latum 
apricis rubicundei, aspermi; pedicelli 1,5–2,0 cm 
longi; pulpa dulcacidula, sapore pomacea. Fl. 
V, fr. VIII–IX.
T y p u s: Ucraina, dit. Doneckiensis, distr. 
Artemivskiensis, in hortus Statio Explorato-
ria Res Plantariensis Artemivskiensis, 15. V 
2007, fl., 10. VII 2007, fol. et fr., 2. VIII 2007 
fr., legit V.M. Mezhenskyj (KW). 
A f f i n i t a t a s: spicies hybridogena, Ma-
lus prunifolia ac Pyrus communis; Malus 
prunifolia antherae violaceos, fructus pyri-
formi distinguitur, Pyrus communis sapore 
pomaceaus, pulpa cellulae lapidosae nullae.
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Дерево до 5 м заввишки. Молоді пагони 
червонувато-брунатні, опушені. Листки 
чергові, прості, довгасто-еліптичні до еліп-
тичних, із загостреною верхівкою та кли-
ноподібною основою; листкові пластинки 
4,5–9,0 см завдовжки, 2–3 см завширшки, 
зубчасті, зверху темно-зелені, знизу світ-
ло-зелені, в молодості лискучі, з антоціано-
вим відтінком; черешок 1,5–2,5 см; при-
листки ланцетні, близько 1 см завдовжки. 
Квітки двостатеві, 2,0–2,5 см у діаметрі, 
п’ятимірні, в пучках по 4–6, на квітконіж-
ках 1–2 см завдовжки; пелюстки майже 
кулясті, ніготкові, білі, в бутонах — з роже-
вими плямами; тичинки з червоними пиля-
ками. Плоди — яблука, грушоподібні, 7–9 см 
завдовжки, з чашолистками, жовті, на со-
нячному боці з червоним рум’янцем, безна-
сіннєві, з плодоніжкою 1,5–2,0 см завдовж-
ки; м’якуш кислувато-солодкий, з яблуч-
ним присмаком. Цвіте в травні, плодоносить 
у серпні–вересні.
Т и п: Україна, Донецька обл., Артемів-
ський р-н, сад Артемівської дослідної 
станції розсадництва, 15. V 2007 р., квіт., 
10. VII 2007 р., лист. та пл., 2. VIII 2007 р. 
пл. В.М. Меженський (KW).
С п о р і д н е н і с т ь: гібридогенний вид, 
що об’єднує ознаки Malus prunifolia та Pyrus 
communis. Від Malus prunifolia відрізняєть-
ся фіолетовими пиляками та грушоподібни-
ми плодами, від Pyrus communis — яблуч-
ним смаком та відсутністю кам’янистих клі-
тин у м’якуші плодів.
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НОВЫЙ МЕЖРОДОВОЙ ГИБРИД ×PYRALUS 
KURSAKOVII (ROSACEAE)
Дано описание и изображение нового межродового 
гибрида Pyralus kursakovii nothosp. nov. (Malus pru-
nifolia (Willd.) Borkh. × Pyrus communis L.).
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A NEW INTERGENERIC HYBRID ×PYRALUS 
KURSAKOVII (ROSACEAE)
The new intergeneric hybrid Pyralus kursakovii 
nothosp. nov. (Malus prunifolia (Willd.) Borkh. × Pyrus 
communis L.) is described and illustrated.
